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[ i w i k mi M u s 
Es norma en los reaccionarios apro-
vechar cualquier manifestación contra 
\os hombres del Gobierno para sumar-
se a ella con gran alborozo, diciendo: 
La opinión comienza ya a reaccionar 
contra los «sectarios» que nos gobier-
nan. 
Un día toman como indicio de esta 
reacción el resultado de unas eleccio-
les parciales de un municipio. Por abs-
tehdón de una parte del sector obrero 
que ss4l^ma apolítico, cuando por in-
consciencia hace una política reaccio-
naria, los elementos de derecha obtu-
vieron cuatro puestos, y entonces su 
prensa lanza las campanas al vuelo; na-
da, nada; afirmaban: España sigue sien-
do católica, apostólica y romana! Esto 
sucedió en Cuenca. 
De nada servía que a cada elección 
parcial se anunciase un nuevo triunfo 
socialista en pueblos de diferentes re-
giones de España. Eran los heraldos 
que avisaban que el pueblo estaba des-
pierto y no se dejaría arrebatar sus con-
quistas. Pueblos de Badajoz, de Huel-
va, de Segovia Un día nos sentimos 
gratamente impresionados al leer un 
nuevo triunfo de nuestro Partido, por-
que el triunfo era de • calidad. Habían 
conseguido nuestros camaradas el copo 
en un pueblo de Burgos representado 
en Cortes por diputados cavernícolas. 
¡Los pueblos dormidos iban despertan-
do! Todo esto no tenía importancia pa-
ra la caverna; para ellos toda España 
era Cuenca. 
Ciegos de siempre; cerriles en su obs-
tinación se lanzan a una campaña de 
violencias contra el Parlamento y sus 
hombres, delitos que los jueces dejan 
en la mayor impunidad; trato de privi-
legio que contrasta con el que aplican 
tan expeditivamente a los hombres de 
ideales que defendiendo el sagrado de-
recho al trabajo, lo ven negado y al es-
tallar su ira contra tanta injusticia las 
relatan en algún periódico obrero sin 
poder por menos de lanzar algunas sal-
picaduras contra algunos individuos del 
Instituto armado que en los pueblos 
emplean su poder en defender las tro-
pelías de los caciques, hoy republica-
nos o no y de este modo nuestros ca-
maradas se ven envueltos en las mallas 
de una justicia que no puede ser nunca 
la nuestra. 
Toda esta campaña se recrudece 
cuando ven en peligro sus privilegios 
de siempre, pues para ellos como para 
algunos republicanos que todos cono-
céis la República no podía ser otra cosa 
que el cambio de nombre de la forma 
de Gobierno, pero no instaurar un nue-
vo orden de cosas más justo y más hu-
mano.—¿Aullan? ¡Señal de que ca-
balgamos!—dijo una vez el jefe del 
Gobierno—y cabalgábamos aprobando 
lentamente, pero sin pausa las dos le-
yes que cada una en su orden venían a 
hacer una revolución: El Estatuto y la 
Reforma Agraria. Cualquiera de ellas 
hubiera derribado a un Gobierno que 
no estuviera tan fuertemente sostenido 
como este. 
Por esto se combatía al Gobierno y 
al régimen con tanta violencia verbal, 
violencia que al no ser castigada por 
los órganos que el Estado tiene para su 
defensa: Magistratura, Policía, Guardia 
Civil, porque no sienten el espíritu re-
volucionario de la República, los ene-
migos se crecen y así se incuba el aten-
tado criminal contra la República que 
estalla el 10 de agosto con la ayuda de 
los mismos órganos pagados por el Es-
tado republicano, que de esta manera 
tan alevosa le hacen traición. 
Y el Estado republicano ¿qué ha de 
hacer sino defenderse? Manda a sus ca-
sas a diplomáticos, magistrados, jueces 
y oficiales de la Guardia Civil, desgra-
ciadamente pocos todavía, para oxige-
nar estos organismos estatales ya fosili-
zados y por esto el Gobierno está so-
portando una campaña de insidias, 
campaña en la que se ridiculiza a los 
hombres prestigiosos del Gobierno y de 
la que se hace eco toda la prensa de 
oposición con la sana intención de pro-
ducir un confusionismo en el que caiga 
el pueblo ignorante para así destruir la 
obra revolucionaria que se está hacien-
do y que de permanecer la disciplina 
de las fuerzas de izquierda se verá al-
gún día plasmada en el ideal de la clase 
trabajadora organizada consciente. 
Una prueba de ello son las eleccio-
nes de Cataluña en las que el pueblo 
ha desdeñado no sólo a los intransigen-
tes extremistas que han recogido los 
frutos de una propaganda demagógica 
sino también a los que con gran desver-
güenza política como los lerrouxistas, 
no es inconveniente para ellos defender 
los privilegios del capitalismo y al mis-
mo tiempo coquetear con los elementos 
obreros de la C. N. T. que por su in-
fluencia anarquista no aceptan las leyes 
y así de este modo obtener la hegemo-
nía política del país para apoderarse de 
los medios coercitivos del Estado y em-
plearlos contra la fuerza obrerista que 
hoy por hoy es la única garantía del ré-
gimen republicano. 
El Gobierno empieza a limpiar los 
ministerios de aquellos funcionarios 
que no pueden sentir la revolución; 
los colegios de abogados, universida-
des e institutos donde queda algo de lo 
podrido del régimen pasado, organiza 
protestas contra esta medida revolucio-
naria, protestas que acallarán al perci-
bir los vientos de izquierda que desde 
Cataluña venían. Uno de los pueblos 
españoles, el pueblo catalán, cumplió 
con su deber. Así lo harán todos los de-
más pueblos. Bien segura puede estar 
la reacción de que si molestan mucho 
con sus gritos el viento de Cataluña se 
correrá a toda España y entonces se 
convertirá en huracán que barrerá to-
das las miasmas que hoy envenenan el 
ambiente puro de la República. 
ANTONIO ACUÑA. 
Noviembre 30. 
inte el aniversario de la muerte de Pablo Iglesia 
Las organizaciones socialistas y de la 
Unión General de Trabajadores se dis-
ponen en este, como en años anteriores, a 
conmemorar el aniversario de la muerte 
de Pablo Iglesias. 
¿Qué significación puede tener para 
nosotros la celebración de estos actos de 
aniversario? Nuestras ideas, sustentadas 
sobre una base colectiva no pueden con-
gregarse para recordar exclusivamente 
las virtudes de un hombre por muy ex-
cepcional que sea, como sucedía en el 
caso de Iglesias. Ello sería tanto como 
formar ídolos que no pueden caber en 
nuestra conciencia de militantes de un 
ideal democrático. 
No se trata, pues, de recordar una f i -
gura por lo que va en sí misma, sino 
principalmente de honrar su memoria 
por lo que significó en la lucha en pro 
de la emancipación del proletariado y 
más aun que por su propia actuación 
por las ideas que sustentó y que al ser 
difundidas por todo el país dió lugar a 
la creación de los grandes organismos 
nacionales que son el Partido Socialista 
y la Unión General de Trabajadores. 
Convencidos de esta última afirmación 
creemos que cada día se hace más indis-
pensable el destacar la claridad con que 
el „abuelo" exponía sus pensamientos 
para hacerlos asequibles a los cerebros 
más sencillos. Y consideramos que esa 
norma es la que debe presidir los actos 
en todos aquellos que en mayor o menor 
grado tenemos alguna responsabilidad 
en el movimiento obrero y socialista es-
pañol. 
Los momentos presentes son de suma 
trascendencia para nuestras organiza-
ciones. España en relación a los otros 
países camina retrasada. El período de 
industrialización por que los demás han 
pasado aquí no se ha pedido aún. Y si 
el problema angustioso del paro se acha-
ca en el Extranjero al gran desarrollo 
del maqumismo, ¿qué ha de suceder en 
España cuando llegue ese período si ya 
en la actualidad nos encontramos ante 
una gran masa de obreros sin ocupa-
ción? 
La solución de esta incógnita debe ha-
cernos pensar en si necesariamente la 
vida política y social de nuestro país tie-
ne que seguir los viejos rumbos de las 
demás naciones. 
Y en el mismo orden de ideas debe pre-
ocuparnos si nuestro movimiento obrero 
y socialista ha de verse obligado a rea-
lizar aquellos actos que hicieron otros 
partidos y cuyas consecuencias desastro-
sas se muestran en forma tan evidente 
que no precisa de grandes demostracio-
nes. 
Nuestro camarada Besteiro en una de 
sus magníficas conferencias decía que 
tan peligroso era para la clase trabaja-
dora caer en la demagogia como incu-
rrir en un exceso de oportunismo. 
¿Cuál es la situación en que se en-
cuentran nuestras organizaciones en el 
momento presente? A mi juicio en un 
punto en el que la visión del momento 
nubla, sin llegar a oscurecerla, la ruta 
del porvenir. 
La causa fundamental de ello son los 
cantos de sirena de aquellos elementos 
no socialistas que tratan de crear una 
fuerza obtenida de la cantera proletaria. 
Y para ello no encuentran mejor camino 
que el del halago. Es decir, el de aprove-
charse de la ignorancia de la clase traba-
jadora que aun cree en las promesas fá-
ciles de hacer pero difíciles de cumplir. 
Iglesias los conocía muy bien. En los 
comentarios que puso al programa del 
Partido Socialista Español decía lo si-
guiente: „Esos partidos (avanzados bur-
gueses) sostienen las libertades políticas 
no por favorecer a la clase trabajadora, 
sino por llevarse de ella las fuerzas que 
necesitan para pelear con sus adversa-
rios y ocupar el Poder. Así se ha visto 
que cuando lo han ocupado, esas liberta-
des han sido mutiladas. 
Las medidas favorables a la clase tra-
bajadora que en su programa han con-
signado dichos partidos, más están allí 
para alucinar a los sencillos obreros que 
para llevarlas a la realidad." 
No creo que necesite comentarios. Los 
trabajadores no nos hemos quejado de 
las leyes sociales. Lo hemos hecho de que 
no se cumplen y esto sigue pasando in-
cluso hoy. 
Por último, es conveniente no confun-
dirnos ni querer confundir a los demás. 
Los socialistas conscientes no podemos 
sostener lo de que la clase obrera hará lo 
que más convenga a la República. El 
proletariado lo que debe hacer es utilizar 
a la República para ponerla a su servi-
cio. Y a propósito de esto nada más elo-
cuente que otro párrafo del maestro: 
Lo que da vida y caracteriza a nues-
tro Partido no es su propósito de alcan-
zar las libertades políticas y una serie 
de reformas de mayor o menor impor-
tancia, sino la aspiración que le sirve de 
bandera, y que la distingue y separa de 




Con arreglo a lo prevenido por la 
Orden Ministerial del día 1 de los co-
rrientes en su apartado número 15, 
queda abierta la matrícula en las Gra-
duadas para las clases nocturnas de 
adultos correspondientes al presente 
curso. 
Pueden matricularse todas las perso-
nas—varones y hembras—desde cator-
ce años en adelante, siendo las horas 
de clase de siete a ocho y media de la 
noche. 
Con esta fecha también han dado co-
mienzo las enseñanzas con arreglo al 
horario fijado. 
...Y en cuanto al pueblo, su educación 
actual se debe única y exclusivamente a 
la energía de un partido, no sólo no ofi-
cial, sino rebelde hasta hace año y medio: 
al socialista. Y ésta es, desde luego, su 
mayor gloria y la razón más importante 
de su poder actual. Muchas veces he di-
cho que no hay actualmente en España 
públicos más cultos, respetuosos y com-
prensivos que los de las Casas del Pueblo. 
Quien tenga una cierta costumbre de 
hablar por esos escenarios de Dios, pue-
de atestiguarlo. Y esta sensibilidad no se 
la ha dado el esfuerzo oficial sino su pro-
pia tenacidad y la fe en su destino 
GREGORIO MARAÑÓN. 
A la juventud proletaria ^ ü . g . t . ^ c o o p e r a c i ó n 
Cada dia que pasa estoy m á s c o n -
venc ido de la justa causa que defiendo 
y el lo me p roporc iona e n e r g í a y á n i m o 
para seguir l aborando en bien de la 
misma. 
Las presentes l í n e a s las d i r i jo a los 
j ó v e n e s , para decirles: ¿ N o os d á i s 
cuenta de la grave s i t u a c i ó n por la que 
atraviesa el m u n d o capital ista al verse 
incapaz de seguir d i r i g i endo la p roduc -
c ión y d i s t r i b u c i ó n de lo que el esfuer-
zo humano crea? ¿ N o vé i s reflejados 
en vuestros propios hogares las h o r r i -
bles consecuencias que produce la i n -
fame obra que durante siglos viene rea-
l izando la b u r g u e s í a d e s p ó t i c a y tirana? 
¿ N o os a p e t c i b í s igualmente de que la 
clase opresora, para poder salvarse del 
pe l igro que la amenaza, nos l a n z a r á a 
que nosotros mismos nos asesinemos 
en guerra contra nuestros propios her-
manos de los d is t in tos p a í s e s ? ¿ I g n o r á i s 
t a m b i é n que mientras el poder po l í t i co 
e s t é en manos de la b u r g u e s í a no deja-
remos de ser esclavos de ella y asesi-
nados injusta y cobardemente en n o m -
bre de la misma? 
Desgraciadamente, as í ocurre en la 
mayor parte de la j u v e n t u d , pero en 
cambio dedican todo el t i empo de que 
d i s p o n e n — q u e debieran emplear en 
capaci tarse—presumiendo y e n g a ñ a n d o 
cobardemente a inocentes muchachas 
que, ignorantes , deposi tan en a q u é l t o -
da su confianza. Ot ros s ó l o piensan en 
fiestas, y desde que anochece van de 
puerta en puerta escuchando y donde 
sienten jaleo allí se cuelan . Y t a m b i é n 
casi todos caen en las redes del juego, 
las mujeres y el v i n o . 
He de confesar antes que me lo d i -
gan, que desgraciadamente fui v í c t i m a 
a l g ú n t iempo (y ¡viva la democracia!) 
nada menos que del juego y las muje-
res y aunque fuera un desprest igio , t en-
go el honor de poder decir que siempre 
me conduje con el respeto y nobleza 
m á x i m a que caber pueda en tales ca-
sos. A q u e l l o p a s ó , porque el hombre 
que quiere se d o m i n a y abandona aque-
llo que le deshonra y envi lece . 
F u é en el a ñ o 1930, cuando aun de-
tentaba el Poder un general a t revido , 
cuando yo puse a t e n c i ó n a los asuntos 
p o l í t i c o s y sociales y desde entouces 
vengo o c u p á n d o m e de el lo y hoy estoy 
algo in fo rmado de lo que es la v ida , y 
saco en consecuencia que el m u n d o se 
d iv ide en dos bandos—ladrones y ro -
bados—, s iendo los pr imeros los que 
consumen y no p roducen , y los segun-
dos los que p r o d u c i é n d o l o todo le es 
arrebatado por los pr imeros . 
N o obstante la o p r e s i ó n que sobre el 
pro le tar iado ejerce la b u r g u e s í a , s e r á 
vana en el momen to que todos los t ra-
bajadores se lancen a la conquis ta de lo 
que tan suyo es y arrojen a los t iranos. 
J ó v e n e s prole tar ios : yo os ruego re-
f l e x i o n é i s sobre cuanto dejo d icho , y 
tengo la segur idad a c u d i r é i s a nuestro 
lado, donde haremos labor con jun ta -
mente y evi taremos que a l g ú n d ía nues-
tros hijos sean esclavos de los de otros 
y b lanco de los fusiles que defienden al 
capi ta l i smo. 
¡Viva el pro le tar iado mund ia l ! ¡Vivan 
las Juventudes Socialistas! ¡Viva el So-
cial ismo! 
JUAN LÓPEZ QUINTANA. 
De la Juventud Socialista. 
Entre las conclusiones finales de la po-
nencia de Industria y Comercio del pasado 
Congreso de este poderoso organismo fi-
gura una que, por la importancia que tiene 
para la Coope rac ión , y sobre todo para su 
desarrollo en España , vamos a destacarla. 
Dice así : 
«Sexta. Y como soluc ión , amplia y dura-
dera (para el problema comercial), si bien 
de frutos no tan inmediatos, aconsejar a 
los componentes de la Unión General de 
Trabajadores la práct ica, a partir de este 
Congreso, de la C o o p e r a c i ó n , s u m á n d o s e 
a las Cooperativas en los puntos en que 
éstas existan, y en donde no las haya 
aconsejar que entre los elementos afectos 
a la Unión surjan núc leos organizadores, 
p o n i é n d o l o s en contacto para la continua-
ción de la labor, con la Fede rac ión Nacio-
nal de Cooperativas de E s p a ñ a » . 
Es decir, que la U . G. T . aconseja, exci-
ta, m á s concretamente hablando, a sus afi-
liados que practiquen todos la Coopera-
ción, ingresando en las entidades ya crea-
das o creando és tas en los sitios en que no 
existan. La or ien tac ión de este resurgi-
miento cooperatista queda a cargo de la 
Fede rac ión de Cooperativas de E s p a ñ a -
cada cual debe hacer lo suyo—, a cuyo 
organismo pueden dirigirse cuantos de-
seen poner en práct ica este acuerdo a 
nombre de su Secretario, c o m p a ñ e r o Regi-
no Gonzá lez , Piamonfe 2, Madr id . 
I . R . 
aríido Radical Lerroai i s ía 
ha fallecido de encefalitis berdoysta 
A LA T E M P R A N A EDAD D E 21 M E S E S 
Sus olbaceas testamentarios Hguila, fícedo, Hguilap, fluilés, 
ñlcaide y demás flses, 
Tienen el sent imiento de par t ic ipar a los lectores de L A R A -
Z Ó N tan sensible p é r d i d a y les ruegan asistan a los funerales 
que se c e l e b r a r á n en M á l a g a el d ía 18 del actual bajo la pre-
sidencia de D . Enr ique Ramos Ramos. 
En contra de la voluntad de los tes-
tamentarios no se admiten coronas. 
No se cobra el anuncio. 
No se reparten esquelas. 
D E F U E N T E P I E D R A 
El tiro por la culata 
— - ?• * -5 —— 
Noche de domingo en el pueblo. Obre-
ros del bando burgués en traje domingue-
IO. Caciques y caciquillos de tiros largos; 
señor i tas catequistas emperifolladas; col-
gaduras republicanas que empa l idec ían de 
rabia al colgar del balconaje de un centro 
de burgueses, de grandes terratenientes 
realistas; luminoso foco e léct i ico para e! 
mayor deslumbramiento del esclavo de la 
tierra... mas todo en vano, todo inútil: el t i -
ro les ha salido por la culata, y se han vis-
to una vez más defraudados en su loco 
e m p e ñ o de hacer guerra a la Repúbl ica . 
Creyeron estos cacicones, caciques y ca-
ciquillos, que, falseando las m á s elevadas 
consideraciones pol í t icas y sociales, y gua-
rec iéndose bajo el manto radical socialista, 
podían luego traer a los grandes represen-
tantes del partido para que les disertaran 
conforme a sus reaccionarios procedimien-
tos y m o n á r q u i c o s y clericales pensa-
mientos. 
Fracaso completo; chasco enorme el que 
se han llevado estos desaprensivos «idea-
listas» que, vulnerando sus principios, su fe 
y sus creencias reclamaban a coro la pre-
sencia en una tribuna de uno de los signifi-
cados representantes de un partido, que, 
como el radical socialista ha realizado con 
otras colaboraciones reformas tan radica-
les como la de justicia y tan revoluciona-
ria como la agraria. 
¿ P e r o , creían ustedes, caciques de mala 
muerte, que un hombre como Baeza Medi -
na, de una cultura y de un republicanismo 
de abolengo, os iba a llevar la corriente y 
a dar la razón? ¿ P e r o , tan imbéci les sois o 
tan despistados a n d á i s ya, que no os dáis 
cuenta que a los ún icos que ustedes pue-
den traer que comulguen con vuestro régi-
men de inquisición es al animal de Beunza, 
o a ese Gilí Robles tan huero y tan vacío 
como una calabaza? 
Mas en cambio, habé i s dado una mues-
tra de tener los rostros de granito o de ce-
mento «Por t land» acudiendo en manada 
borreguil a aplaudir unos postulados de un 
ideal que no es el vuestro, y nos habé i s de-
mostrado ¡caciquil los! que vuestras almas, 
o son de car tón o de estropajo, al no esta-
llar de ind ignac ión ante los apostrofes di -
rigidos en esa noche a vuestra doctrina ca-
tól ica. 
D e s p u é s de todo es lo que se p o d í a es-
perar de gentes que son manejadas cual f i -
guras de polichinela por tres cacicones, un 
grajo falsario de la caridad cristiana y un 
par de viejas a rp ías de confesonario. Y mu-
chos, muchos de los m á s destacados «ca-
vernícolas» tuvieron que t ragárse la , como 
se tendrán que tragar muchas, muchas 
más . A ver si así con irritaciones entregan 
ya la vieja ca r roña de su piel, que ni los 
buitres habr ían de querer... 
Mas, la culpa es del insensato obrero, 
que, por un vaso de vino, por un ridículo 
dulce acude a bailarles el agua, no d á n d o -
se cuenta que la Repúb l i ca avanza y que 
cerca, muy cerca ya está la hora de la to-
tal emanc ipac ión social del proletariado. 
¡Obre ro c o m p a ñ e r o ! abandona para siem-
pre al cacique vampiro y vente a las filas 
de la democracia que son las tuyas; no 
seas m á s esclavo, ni consientas que tam-
poco lo sean m a ñ a n a tus hijos, que son 
sangre de tu sangre. 
¿ N o basta a tu entendimiento ver el r i -
d ículo jornal con que paga toda tu jornada 
de trabajo; no ves c ó m o tu vida, tu juven-
tud, tu salud y la de los tuyos se agota y 
va q u e d á n d o s e convertida en monedas pa-
ra sus arcas; que tú nada disfrutas; que tú 
nada tienes; que tú todo lo padeces? ¿Es 
que no ves que a! tiempo que tu hijo, aun 
de corta edad, dobla su frágil espinazo de-
bajo de un olivo y bajo un sol abrasador, 
allá en la capital disfruta y se divierte sin 
trabajar el hijo del cacique, de tu señor i -
to...? Pues tuya es la culpa; e scúpe l e en el 
rostro y deja sus filas, en las que sólo te 
considera como perro o como borrego. 
Pero eso no lo p o d r á s hacer ya, ¡caciqui-
11o!, el pueblo te tiene calado y sabe bien 
que eres el viejo mochuelo de la reacción 
bo rbón ica que atisbaba en las sombras la 
tristemente cé lebre noche de la sanjurja-
da... El pueblo sabe ¡cacicón! que eres i n -
saciable en tu codicia; implacable en tu 
desprecio al pueblo y falso e hipocr i tón 
para el logro de tus deseos. 
T ú , ¡caciquillo! compras al obrero ham-
briento por un chato de vino o por un saco 
de aceitunas, y luego le das la patada y lo-
arrojas a la calle. 
Y ruges de ind ignac ión , ¡canalla! cuando 
ves que se alza ante tí un grupo de hom-
bres que, llenos de c iudadan í a , quieren los 
derechos que la Repúbl ica les ha otorgado. 
Pero no te va ldrán ; y si nó , al tiempo: el 
tiro, ¡caciquillo! te ha salido por la culata. 
RAFAEL TORRALBA. 
C o n t e s t a n d o a una f a l s e d a d 
«El Popular» del día 6 del corriente, al 
relatar la entrevista de los periodistas con 
el señor Gobernador, dice que «visitó al 
s eñor Díaz Vil lamil el primer teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Cuevas de 
San Marcos, para comunicarle que aque-
llos obreros se niegan a trabajar en la Ve-
gT de An teque ra» , cosa completamente 
falsa e insidiosa, porque los honrados tra-
bajadores de esta localidad es tán en espe-
ra de que los llamen a trabajar a Antequera 
o al sitio que sea, como podemos demos-
trarlo al señor Torra lvo Encinas y a sus 
secuaces con pruebas documentadas. 
Este teniente alcalde, que desde la pro-
c lamac ión de la Repúb l i ca y con el nom-
bre de republicano viene atrepellando las 
leyes dictadas por la misma, es un verda-
dero falaz que, no só lo ha e n g a ñ a d o al se-
ñor Gobernador, sino que lo hace con es-
tos humildes ciudadanos y principalmente 
con los trabajadores, de manera canallesca. 
M á s valiera que en vez de dedicarse a? 
injuriar y desprestigiar a estos hambrientos, 
trabajadores, se dedicara a poner freno a 
su ambiciosa conducta y no explotar al 
pueblo poniendo a la venta con CIEN gra-
mos de F A L T A el pan que elabora, como 
en dos ocasiones se ha comprobado ya. 
Este reaccionario y bajo cavernícola es 
un compromiso de autoridad en un régi-
men de democracia y de justicia, porque 
está entregado de cuerpo entero a los ca-
ciques PLEPA de este pueblo. 
Sr. Encinas: m á s dignidad y m á s contac-
to con la clase trabajadora de quien vive, y 
que fué desde luego la que le puso en el 
cargo que representa, c re ída és ta que us-
ted tenía m á s formalidad y pundonor. 
FRANCISCO L Ó P E Z DURÁN. 
Cuevas de S . Marcos, 7 Diciembre. 
Aceite y Jabón 
Se ofrecen a domici l io ambos ar t ículos 
de primera calidad y sin a l te rac ión del pre-
cio corriente, pudiendo el cliente comprar 
desde 10 c é n t i m o s a la cantidad m á s ele-
vada. 
Pueden enviarse avisos a calle Santa 
Clara 18, o indicarlo al vendedor único de 
estos ar t ícu los en Antequera con coche 
ambulante. 
No me puedo contener 
¿ N o os dá i s cuenta, queridos lectores, 
de que la Repúbl ica tiene dos clases de 
enemigos? ¿ S a b é i s cuál de los dos es el 
más peligroso? La mayor ía de los ciuda-
danos libres culpan, tachan y persiguen 
por ún icos enemigos de la Repúbl ica a ios 
significados m o n á r q u i c o s , y es de advertir 
que al mirar y avanzar hacia el enemigo 
descubierto parece que se hace la vista 
gorda para no ver al peor como queda d i -
cho. 
Os preguntaré i s , ¿cuál será ese otro ene-
tnigo? Ese que se halla quizás dentro de 
casa y muy a la mano. 
Son los que con titulo falso, tanto repu-
blicanos como socialistas, es tán , con m á s 
o menos g r a d u a c i ó n , dirigiendo los desti-
•nos de la Repúbl ica , y que con mala inten-
ción o torpeza, ambiciones o e g o í s m o s h i -
pócr i tas , m á s la destrozan y desacreditan. 
Pues bien; esto le pasa a los concejales 
socialistas del Ayuntamiento de Almogía 
con sus imbéci les alcaldes. 
Almogía es una cabila bien ocupada por 
cab i l eños , y como jefes de cabila tiene 
a unos concejales mal llamados socialis-
tas, que para dar fe notarial de su imbeci-
lidad e inhabil idad y fechor ías municipa-
les y administrativas se precisa m á s de un 
rato. , 
El solo hecho de llamarse no puede sus-
tituir ni responder al hecho de ser. Los que 
tenemos por convicc ión y por naturaleza 
asentados nuestros principios i deo lóg i cos 
en los v ínculos de la Repúbl ica y la liber-
tad, tenemos, para bien de todos, que ha-
blar así y yo el primero. 
Ya que mi p r o p ó s i t o no es hacer una de-
lación de hechos en consonancia con las 
causas que me embargan y me traen aqu í , 
voy a limitarme a un solo caso ocurrido y 
verificado por estos socialistas ya citados, 
no porque el hecho sea de los m á s indeco-
rosos, pues los hay muchos y de m á s bajo 
vuelo social, sino por ser el m á s reciente, y 
con esto el lector, si medita bien, verá que 
mis razones se fundan sobre hechos. 
Ha pocos d ías , estos concejales socia-
listas, con su alcalde, ¡y buen secretario!, 
celebraron una juerga de las llamadas pa-
rrandas, muy habituales entre ellos, y des-
plumaron, fridieron y tri turaron, que se se-
pa, cuatro gallos, con su correspondiente y 
excesivo servicio de alcoholes, hasta el 
punto de perder el equilibrio o r g á n i c o m e n -
lal. Pero ¡oh inconcebible, torpe y antide-
mocrá t i co atrevimiento! Invitaron al co-
mandante del puesto de la guardia civi l a 
compartir y disfrutar con ellos de aquel 
aburguesado manjar en plena taberna pú-
blica, en medio de la mayor alegría grajal 
o zorral, y en medio t ambién de la censu-
ra general del públ ico que levantaba pol-
varedas de crítica razonada. 
¿ N o es esto delinquir infame y traidora-
mente mientras un pueblo se muere de 
hambre? Los que han estado, es tán y esta-
rán sentenciados a muerte por las bocas 
de los fusiles de la guardia civi l a la menor 
orden que reciban, ¿ p u e d e n aparentar ni 
uu solo momento estas m o m e n t á n e a s y 
mentirosas pases? ¡Imposible! ¿ N o es esto 
convertirse en cocodrilo? Nadie lo p o d r á 
negar. 
He aquí el doctrinarismo social y demo-
crá t i co de respeto y deslinde republicano 
de estos malos concejales y peores socia-
listas que horriblemente padecemos en A l -
mogía . 
Lo que mantengo y m a n t e n d r é en todos 
los tonos y sones que se me exijan. 
U N VECINO. 
Almog ía y diciembre. 
L A R A Z Ó N se ha l la a l a venta 
en e l estanco de cal le Libertad (an-
tes Merecillas) y en e l puesto de pe-
r i ó d i c o s de cal le Pablo Iglesias . 
V INO de José M.a úe Toro de la Palma del Condado Pedidlo en to-dos los establecimientos de bebidas y coloniales. 
La mayor responsabilidad 
La mayor responsabilidad, a mi enten-
der, en que puede incurrir cualquier perso-
g a , es la de atentar contra un Partido, ya 
sea con la t ra ición, con el incumplimiento 
de su deber o de otra forma. 
Porque cualquiera que sea este Partido 
a que aludo, siendo de extrema izquierda 
hay que tener en cuenta indispensablemen-
te que ha costado al pa ís muchas víc t imas, 
causadas por la reacc ión desde tiempo in-
memorial hasta nuestros d ías . 
Y no debe olvidarse el exceso del delito 
para juzgar aproximadamente, con el cód i -
go de nuestra conciencia, a quienes lla-
m á n d o s e socialistas, a raíz del 14 de abril 
ingresaron en dicho Partido. 
En vano es fo rza r í amos nuestra memoria 
para hallar un tribunal competente que pu-
diera juzgar no ya acertadamente, sino con 
una ap rox imac ión de su merecido. 
Pasen, pasen, pues, al r incón del olvido 
las no sancionadas responsabilidades de 
los unos y de los otros, que está p r ó x i m o , 
al parecer, ese deseado día del juicio final. 
En él hab rá tiempo suficiente para despa-
char lo que de este g é n e r o hay almacena-
do. 
Mientras tanto, ya pueden seguir caca-
reando aqué l los que van p a s á n d o s e a las 
filas del Partido Comunista, que es tá de 
moda, desde donde lanzan sus quejas y 
ataques furibundos. 
A. DÍAZ AMORÓS. 
Rute y diciembre. 
, , 
La Sociedad Obrera Femenina va a 
presentar unas bases de trabajo 
— ^ ^ m ^ ^ 
Desde las columnas de este digno sema-
nario me diri jo a las obreras de Antequera 
para ver si consigo inculcar en ellas ese 
ideal sano y l impio que sentimos las muje-
res de buena fe y de buena voluntad. 
Yo, queridas c o m p a ñ e r a s , que medito y 
pienso en nuestro porvenir, os llamo para 
indicaros el camino que debemos seguir, 
olvidando todas las rencillas, todas las 
discordias y todos los fanatismos. 
Mientras no estudiemos, mientras no lu-
chemos, seguiremos siendo esclavas de la 
clase capitalista. 
Yo, que me rebelo ante las injusticias 
de esta vida que soportamos, llena de 
abrojos, os digo: 
C o m p a ñ e r a s : para lograr nuestros dere-
chos necesitamos unión. 
¡Man tecade ra s ! ¡Criadas del servicio do-
mést ico! : ¡Venid a nuestro lado y conquis-
tar tmos el pan nuestro de cada día, qrre 
tienen en usu rpac ión los expoliadores de 
media humanidad! ¡Vamos por la libertad, 
por la igualdad y por la justicia, y es pre-
ciso que todas nos unamos, que no deje-
mos abandonados a los que buscan desin-
teresadamente nuestro bienestar! 
C o m p a ñ e r a s de todos los oficios: no fal-
téis a vuestra Sociedad, que con tanta an-
sia os espera. 
Ha sonado la hora de que todas nos 
unamos y de que nos demos cuenta de que 
somos unas esclavas. 
¡Abajo la esclavitud! ¡Muera el caciquis-
mo! ¡Viva la unión de todos los trabajado-
res! 
UNA O B R E R A . 
* * 
* 
La Sociedad Obrera Femenina de esta 
pob lac ión p r e s e n t a r á en tiempo oportuno 
unas bases de trabajo para el rarno de 
obreras del s e rv i c io .domés t i co , por lo que 
se precisa que todas las cocineras, cuerpo 
de casa, n iñeras y pinchas se afilien a esta 
o rgan izac ión . 
He aqu í las bases: 
Cocineras: por ocho horas de trabajo ga-
narán 40 pesetas mensuales, comida y ro-
pa limpia. 
Cuerpo de casa: 30 pesetas y ocho horas 
de trabajo, comida y ropa l impia. 
N iñe ra s : 30 pesetas, ocho horas de tra-
bajo y ropa l impia. 
Lavanderas: 4 pesetas diarias, ocho ho-
ras de trabajo y dos comidas. 
Mandaderas o medio día: 15 pesetas 
mensua'es, cuatro horas de trabajo, des-
ayuno y almuerzo. 
Planchadoras: 4 pesetas diarias, ocho 
horas de trabajo, comida y almuerzo. 
CONDICIONES: 
Las cocineras no harán m á s trabajo que 
. la cocina. 
Las cuerpo de casa harán los trabajos 
de limpieza nada más . 
Las n iñeras harán los trabajos de lavar y 
cuidar la ropa de los n iños y atender a é s -
tos durante la jornada. 
Las planchadoras harán los trabajos de 
su competencia. 
Aquél las que efectúen trabajos no espe-
cificados en estas bases g a n a r á n , como 
jornal mín imo, 4 pesetas por ocho horas, 
y dos comidas. 
lea lesión q 
Andaluc ía , la región por excelencia de 
los toros y el cante flamenco, la que b a ñ a 
el sol del medio día, camina a pasos muy 
ligeros hacia el abismo. 
Siempre han dicho las regiones e s p a ñ o -
las, que el andaluz cantando alivia sus pe-
nas, pero hoy los hechos desmienten lo 
que siempre se ha dicho. 
Andalucía no canta; Andaluc ía llora sus 
hambres y sus miserias. 
De las ocho provincias que componen 
esta región, la que m á s sufre es M á l a g a ; 
su terreno es sumamente m o n t a ñ o s o en su 
mayor parte, lo que es una grun dificultad 
para su desenvolvimiento en la agricultura, 
única riqueza con que cuenta. 
En esta provincia hay pueblos que el 
n ú m e r o de obreros es muy superior al de 
hec t á r eas de tierra laborable que posee, y 
se les deja a expensas de los jornales que 
necesite su agricultura y esto no soluciona 
la crisis ni mitiga el hanbre; tanto es así , 
que la mayor parte de los jornaleros desde 
que terminaron las úl t imas faenas de la 
recolecc ión no han dado un jornal ni lo 
da rán hasta que empiecen las primeras de 
la cosecha venidera. 
Piensen bien sobre esto todos los hom-
bres de conciencia, y al final dirán lo que 
yo digo, que así es imposible seguir: ín te-
rin se ponen en vigor las leyes de Refor-
ma agraria debe hacerse algo. 
A millares de familias lo que les resta 
que vender es el apellido, porque todo lo 
que ha sido vendible lo tienen realizado. 
No es só lo lo antes mencionado: aún 
queda más . Algunos pueblos que en sus 
t é rminos se realizan trabajos púb l i cos , co-
mo reparaciones de carreteras, los vecinos 
de ellos se hacen d u e ñ o s y ¡ay de aqué l 
que Intente ir a pedir trabajo! 
Si a todos estos males no se les pone 
pronto y eficaz remedio, pueden suceder 
cosas muy desagradables. Viviendo como 
vivimos, en un régimen que su lema es L i -
bertad, Igualdad y Fraternidad, existe entre 
los pueblos un odio tan grande como 
en los tiempos de las edades antiguas. 
Bien poco falta para que se digan unos a 
otros: «Si me pisas mi té rmino , te declaro 
la guer ra» . 
El invierno pasado, en ocas ión de atra-
vesar una crisis de trabajo como la actual o 
mejor dicho, sigue siendo la misma, el sa-
liente señor Gobernador de la provincia, 
que bien ido sea para bien de los malague-
ñ o s y de la Repúbl ica , p id ió re lac ión de 
los obreros que quisieran trabajar en las 
obras de los Canales del Pantano del Cho-
rro, relación que fué hecha y mandada in -
mediatamente al Gobierno Civ i l , la misma 
que para nada ha servido; no fué m á s que 
un calmante de aquella inuti l idad guberna-
tiva. 
Las obras antes mencionadas soluciona-
rían muy en parte la actual crisis de traba-
jo. Hoy día es tán trabajando, pero con 
muy escaso n ú m e r o de obreros con rela-
ción a las necesidades, y sin duda obede-
cerá a que no hay dinero. Pues si todos los 
males que hoy existen van a esperar a que 
haya dinero para ponerles remedio, ya 
pueden hacer certificados de defunción , 
que todos serán pocos. 
Se rMce con frecuencia que los pueblos 
de tal o cual reg ión protestan, pues yo me 
río de eso. Si las protestas que salen de 
Málaga las recogiera la radio a t ronar í an 
Madrid y los ministerios. 
Pongan nuestros dignos gobernantes un 
poco de a tenc ión en Andaluc ía , que aun-
que todas las regiones padezcan del mis-
mo mal esta es m á s que ninguna. Si el te-
soro no tiene dinero para atenderla, desde 
el primer ministro hasta el úl t imo funciona-
rio públ ico , dejen todos los meses el haber 
de tres d ías y e m p l é e s e en trabajos públ i -
cos. Con esto harán dos grandes obras: fo-
mentar la Nac ión y satisfacer e s t ó m a g o s 
vac íos . 
Conste que esto no lo escribo como es-
cribió Espronceda su d e s e s p e r a c i ó n . Dén-
se nuestros gobernantes un viaje por los 
pueblos de la mencionada región y verán 
c ó m o lo que digo es una verdad monda y 
lironda. 
Andaluc ía se hunde. 
Cristóbal Domínguez Galán. 
Peñarrubia (Málaga) . 
O - ® - * » •— 
D E H U M I L L A D E R O 
<^ i^,^ >^ 
Se nos ruega la inserc ión del siguiente 
escrito: 
Excelent í s imo S e ñ o r Gobernador Civi l 
de la Provincia de Má laga . 
La Juventud Socialista de Humilladero 
reunida en ses ión ordinaria el día 1.° de 
Diciembre, jueves, a c o r d ó u n á n i m e m e n t e 
dirigirse a V. E. con el siguiente acuerdo: 
Con harta frecuencia se viene observan-
do la falta de cumplimiento de preceptos 
constitucionales en materia religiosa y de 
un modo m á s acentuado en lo que respec-
ta a la Ley de enterramiento, en los cuales 
se practican ritos funerarios con cruz alza-
da y clero revestido, recorriendo en proce-
sión desde la casa mortuoria varias calles 
y plazas, como si no existiesen preceptos 
algunos que lo impidan, p e r m i t i é n d o n o s 
recordar que aquellos solo pueden tener 
efecto al pie de la sepultura. Varios casos 
concretos p o d r í a m o s citar, no hac i éndo lo 
por estimar que se rán conocidos por V. E. 
Por ello nos dirigimos respetuosamente, 
rogando se adopten las medidas necesa-
rias para que cuando se intente la trasgre-
sión legal sean impedidos por los medios 
que considere m á s adecuados y conseguir 
tranquilizar la inquietud que puede produ-
cir, y que se produce con la tolerancia que 
hasta ahora se viene observando, en la se-
guridad de que nos veremos atendidos en 
esta llamada de a tenc ión . 
Quedan de V. E. afectuosamente reco-
nocidos.—Por la Directiva: El Secretario, 
Isidoro Galisteo Alcoba. 
¡ T a b a j a d o r e s ! 
Leed y propagad LA RAZON 
Una charla con el Corazón de Jesús 
A p r o v e c h a n d o la o c a s i ó n de pasar 
unos d í a s entre nosotros el gran sabio 
cameiotul is ta D o c t o r S imbone , y c o n o -
c iendo de antemano su ciencia secreta 
de hacer hablar a las estatuas, le hemos 
inv i t ado a que sostenga una charla con 
la estatua del C o r a z ó n de J e s ú s instala-
da en la Glor ie ta , con idea de conocer 
la o p i n i ó n que dicha efigie tiene de 
cuantos problemas hay planteados en 
nuestra comarca . 
Una vez ante la estatua, y d e s p u é s 
de hacer unos cuantos signos con los 
dedos, o í m o s la voz clara de dicha f i -
gura , que d i j o : 
— A tu d i s p o s i c i ó n estoy, sabio doc-
tor: pregunta cuanto quieras. 
Y acto seguido, empieza la charla. • 
— ¿ C r e e usted, d i v i n a estatua, en 
vuestro fu turo reinado? 
— A mí me ha pasado como ahora le 
sucede al s e ñ o r L e r r o u x : tanto a b u s é 
del <yo r e i n a r é » , que la gente lo t o m ó 
a chacota y hoy nadie me cree. 
— ¿ L u e g o entonces, por lo que se ve, 
L e r r o u x no s e r á Poder? 
— ¡ Q u é ha de sei!, y he p rofundizado 
en su pensamiento y t iene el p r o p ó s i t o 
de hacerse franciscano. 
— ¿ Q u i e r e dec i rnos q u i é n e s son 
nuestros mayores enemigos? 
— M u c h o s y de varias castas. A d e m á s 
de los del alma, t e n é i s otros enemigos 
feroces de quienes t e n é i s que guardaros 
mucho . El cerdo, por e jemplo , que en-
carnado en un ser c u a l q u i e r a — p o n g a -
mos un f a r m a c é u t i c o — , t ra idoramente 
s iembra la c i z a ñ a entre el e lemento i n -
cu l to . El l obo : que b ien puede ser un 
d i rec tor de Ins t i tu to . El Oso: cualquier 
alcalde radica l . El m o n o : un m e d i q u i l l o 
con alas. La pantera: un cacique e n r i -
quec ido . Los grajos: aves de r a p i ñ a que 
pu lu lan a l rededor de estos animales y 
que comen las sobras que quieren 
echarles. Las ranas: s e ñ o r i t a s « b i e n » , 
que lanzan graznidos h i s t é r i c o s en 
c o m p a ñ í a de unos cuervos e n s o t a r í a -
dos..., etc. etc. 
— ¿ Y q u é op ina de la mora l de nues-
tro pueblo? 
— Que mientras m á s d inero t ienen 
ciertas personas m á s viciosas son. 
— ¿ E s t á usted con ten to con el lugar 
. e scog ido para su i n s t a l a c i ó n por su 
pro tec tor don Pedro Pozo? 
— El s i t io es magnif ico; pero por las 
noches presencia uno cada e s p e c t á c u -
lo . . . 
— U n a ú l t i m a pregunta , adorada es-
tatua: ¿ Q u i e r e dec i ime su o p i n i ó n p o l í -
J i c a ? 
— M e j o r es no hablar de eso, pues 
quien como yo se o r i e n t ó en la doct r ina 
socialista y comunis ta , mal puedo ave-
nirme a la t á c t i c a que siguen mis c o n -
g é n e r e s los c a v e r n í c o l a s e s p a ñ o l e s . 
—¿El p o i v e n i r de E s p a ñ a puede an-
t ic ipar lo? 
— Creo que sí; aunque hablar hoy de 
lo que pueda o c u r r i r en el fu turo no lo 
sabe ni Dios con ser yo , pero que si la 
clase obrera desecha esas luchas in tes-
tinas que entre ellas exis ten, es muy 
probable que antes de c inco a ñ o s t en-
gamos un R é g i m e n nuevo inspi rado en 
el Soc ia l i smo. Y ahora, s e ñ o r per iod is -
ta, mucho me temo que por estas decla-
raciones, caiga en el enojo de los f a r i -
seos que d ia t iamente se desayunan con 
mi cuerpo, y en venganza conciban v o -
larme con d inami ta . 
D e s p u é s de asegurarle que nada le 
o c u r r i r í a , con idea de consolar le , t e r m i -
n ó la i n t e r v i ú con un efusivo sa ludo. 
Y hasta o t ro d í a , en que seguramente 
molestaremos a tan s i m p á t i c o amigo y 
camarada. 
* O T A D L A . 
Basta ya de promesas 
Camaradas y campesinos j ó v e n e s : 
Para combatir a capitalistas y alfonsi-
nos, a todos los reaccionarios juntos, basta 
y sobra con el pueblo armado, con el pue-
blo consciente del cual desde hoy formáis 
parte: todos juntos podemos m á s que to-
das las organizaciones en que los hombres 
van a combatir como mansos r e b a ñ o s de 
corderos. 
Hora es ya de que veamos por hechos 
y no por promesas, que la Justicia empieza 
a realizarse. Cansados estamos ya de pro-
mesas que se desvanecen: hechos hemos 
de querer y no confiar en promesas. 
Los que con promesas nos entretengan; 
los que tengan en sus labios las palabras 
«mañana» , l l ámense como se llamen, enga-
lánense con el titulo que se engalanen, no 
aman la Justicia, temen a la Revolución , y 
con sus promesas no ha rán m á s que enga-
ñ a r n o s . Si queremos ser libres, basta que 
queramos y que no confiemos a nadie la 
misión de libertarnos; y asi como los 
enemigos del Pueblo se complacen siem-
pre en hacer ondear las ideas m o n á r q u i c a s 
sobre montones de obreros hambrientos, 
si necesario fuese debemos hacer ondear 
las nuestras por encima de las Suyas. Las 
creencias y la podredumbre, se queman o 
se cortan. 
C o m p a ñ e r o s : Ahora m á s que nunca ojo 
avizor y donde no veamos hechos no con-
fiemos, antes bien, estemos dispuestos pa-
ra dar su merecido a cada uno; no olvidéis 
que los únicos que en estos momentos han 
dicho estar dispuestos a luchar de todas 
maneras para conservar nuestros derechos 
naturales, debemos trabajar activamente 
para que aquellos de nuestros hermanos 
que por una ley inicua e m p u ñ a n las armas 
sujetos a la ordenanza, sean licenciados y 
puedan ir a sostener las aspiraciones del 
proletariado en sus pueblos repectivos, 
d u e ñ o s de si y entonces soldados jóvenes 
conscientes del progreso han sido vuestros 
sinceros y legí t imos hermanos' los trabaja-
dores. 
Jóvenes , hay que terminar de una vez 
con la exp lo t ac ión del hombre por el hom-
bre y formar una nueva sociedad donde no 
existan odios, rencores ni maldades, sino 
iormar un buen bloque de jóvenes cons-
cientes y con ideas de emanciparse lo m á s 
pronto posible de la horrorosa exp lo tac ión 
que sufrimos. 
¡Abajo la exp lo t ac ión ! ¡Viva el progreso! 
J U A N GARCÍA CARRILLO 
Villanueva de Algaidas. 
Asociación de vecinos e inquilinos 
Por la presente se cita a todos los afiliados, para 
que concurran a la sesión ordinaria que se celebrará 
mañana lunes a las ocho y media de la noche en nuestro 
domicilio social, Botica 9. 
Siendo de gran interés los asuntos a tratar, se ruega 
la puntual asistencia de todos. 
Por la Directiva: E l secretario, M . Soiórzano. 
8 1 B A M L I C C K D I f l B 
de Solfeo, V i o l í n y primero, segun-
do y tercer a ñ o de piano. 
T a m b i é n se hacen reparaciones y 
afinaciones de pianos de todas 
clases . 
P a r a avisos: Carreteros , n ú m . 36 
Las grandes producciones c i n e m a t o g r á -
ficas. 
Nuevamente p o d r á admirar el púb l i co 
antequerano, un maravilloso film entera-
mente hablado en e spaño l , cuya interpreta-
ción es tá a cargo de los gloriosos actores 
Ídolos de los púb l i cos hispanos R j m ó n 
Novarro y Conchita Montenegro. 
La «Met ro Go ldwyn Mayer» que cuenta 
por docenas sus triunfos en el campo de la 
c inematograf ía , al presentar la hermosa pe-
lícula «Sevilla de mis amores» ha merecido 
muy justamente el aplauso unán ime de la 
critica por el acierto de dicha casa al llevar 
a la pantalla un asunto de puro sabor an-
daluz extraordinariamente conseguido. 
El p r ó x i m o miérco les se estrena esta 
magistral p r o d u c c i ó n en el Sa lón Rodas. 
F e d e r a c i ó n de dependien-
tes de Comercio . 
Mañana lunes, a las nueve de la noche, celebrará 
esta entidad junta general en su local social. 
Se ruega la puntual asistencia de los afiliados, por 
tener que tratarse, entre otras cosas de interés, de la 
modificación del Reglamento a tenor de lo dispuesto en 
la vigente L e y de Asociaciones profesionales. 
Sociedad de canteros 
Esta Sociedad, en sesión ordinaria celebrada el día 
cinco del corriente, procedió en votación secreta a ele-
gir nueva Junta Directiva, recayendo los cargos en los 
siguientes compañeros: 
Presidente, José Ortiz Rosas; Vice , José León P a -
lomas; Secietario, José Campos Olmedo; Vice ; Miguel 
Fernández López; Tesorero, Antonio Cantillos; Conta-
dor, Francisco Rodríguez Cuevas; Vocales, José Portillo 
García, Manuel L ó p e z Trillo y Rafael Ortiz Barquero. 
A continuación fueron expulsados de la Sociedad 
por traición Antonio Escobar López , Miguel Escobar 
Carrégalo, Miguel Rodríguez Duarte y Antonio Carmo-
na Navarrete. Estos ex compañeros, después de aprove-
char los turnos, han querido comer únicamente ellos 
aunque los demás mueran de hambre. 
Compañeros: tened en cuenta a estos traidores, y si 
hoy ríen, a ver si algún día l loran .—La Directiva. 
Sociedad U n i ó n F a b r i l 
Se cita a todos los compañeros para que concurran 
el próximo jueves a la hora de costumbre, a la sesión 
ordinaria que se ha de celebrar en nuestro local social 
para tratar asuntos de interés, esperando no falten.— 
L a Directiva. 
Sociedad de barberos 
Con fecha 6 del actual, y por acuerdo tomado por 
todos los maestros barberos en asamblea celebrada con" 
fecha 22 de noviembre, fué acordado que en vez de de-
nominarse Sociedad de maestros barberos « E l Progre-
so» , fuesen hechos todos "los trámites legales que la 
nueva ley exige para que el título de la entidad fuese 
en adelante « E l Bien de todos*, Sociedad de barberos 
de Antequera. 
Y con la fecha arriba indicada fué levantada acta de 
constitución con arreglo a la nueva ley de asociaciones, 
por los compañeros de la Junta organizadora Ramón 
V i d a , Carlos L ó p e z y Antonio Molina, y por votación 
secreta, con el número de 30 socios, fué nombrada la 
Junta Directiva, quedando constituida en la siguiente 
forma: 
Presidente, José Muñoz Rodríguez; vicepresidente, 
Juan Ramón Martín; secretario, Carlos L ó p e z Vergara; 
vicesecretario, José Reina Ruz; tesorero, Francisco Gon-
záles Peralta; contador, José Espinosa Rodríguez; voca-
les, Juan V i d a Fernández, Francisco Campos Cuenca, 
Juan Ortiz Cárdenas y Enrique Conejo. 
N O T A . — P a r a el martes 13 del actual esta Directiva 
convoca a una reunión a todos sus afiliados a las nueve 
da la noche, y pone en conocimiento de todos los que 
sean de ptofesión barberos, mayores de 16 años, que 
pueden solicitar su.ingreso en esta entidad con arreglo 
a nuestro Reglamento. 
Por la Directiva, el secretario, 
C A R L O S L Ó P E Z V E R G A R A . 
Asociación Provincial de 
Labradores Arrendatarios 
Por razón del cargo que ocupo en esta Asociac ión de 
Labradores Arrendatarios, veo cada día el sinnúmero 
de enemigos que hay en contra de la Sociedad y dis-
puestos a emplear cuantos medios sean necesarios para 
evitar que aumente el número de asociados. 
Pero e.sa precisamente debe ser la prueba más evi-
dente que deben tener todos los labradores de que en 
la asociación y con la unión de todos es como única-
mente se puede hacer la guerra al capitalismo y derro-
tar de una vez para siempre a nuestros enemigos. Por 
eso les interesa tanto impedir la buena marcha de la 
Asoc iac ión . S i nada temieran, les sería indiferente. 
Hemos perdido un tiempo precioso. Unos, porque se 
han desalentado al no ver realizados sus planes, porque 
tenían un concepto equivocado de la Sociedad, pues la 
Sociedad está para defender a sus asociados, para salir 
al paso de todas las injusticias y atropellos que con 
ellos se pretenda cometer, pero no para resolver pro-
blemas ínsolubles. 
Otros, porque todavía no se atreven a emanciparse 
del cacique, pensando en el mañana, pero en un maña-
na que no llegprá jamás. 
A estos señores debo decirles que ha llegado el tiem-
po de que posea el hombre la independencia y libertad 
de que es digno y deje de pertenecer a esa raza cuya 
única finalidad parece que es estar al servicio del caci-
que. 
Hemos perdido un tiempo precioso, repito, no acu-
diendo a tiempo a la Asociac ión; pero aun es hora: es-
tamos en los momentos decisivos, momentos de los cua-
les depende nuestra futura defensa. Hay que nombrar 
los Jurados Mixtos, ese tribunal en el cual se nos con-
cede una representación, y que si no acudimos a tiem-
po, nos lo arrebatarán quienes poniéndose el antifaz de 
arrendatarios, son sus mayores enemigos. 
No hay que perder el tiempo; de nosotros depen-
de la pronta constitución del Jurado Mixto; de vosotros 
depende el buen acierto en dicha elección. 
Y para terminal, y como aclaración a una nota que 
apareció en este semanario el pasado domingo, hemos 
de decir que esta Asoc iac ión no obliga a ninguno de 
sus asociados a que se pongan al corriente en tiempo de-
terminado, pero tiene que obrar conforme a las leyes y 
según el artículo 11 del nuevo Reglamento recientemen-
te aprobado por el Excmo. Sr . Gobernador de la pro-
vincia, será dado de baja todo socio que adeude tres 
meses de cuotas, y, por consiguiente,, no puede ser ins-
crito en el nuevo Registro de socios que servirá de cen-
so para cualquier e lección que haya dentro de la Aso-
ciación, como Jurados Mixtos, Instituto de Reforma 
Agraria, etc. etc. 
Creemos un deber ineludible hacer estas advertencias 
para que, llegada esa ocasión, no se encuentren algunos 
con la sorpresa que por no estar inscritos en el Registro 
oficial de socios no pueden ser electores ni elegidos. 
E l Secretario.—J. R E P I S O . 
* 
* * 
Hoy, domingo, celebrará esta Asoc iac ión junta gene-
ral extraordinaria a las dos de la tarde. 
E l pasado domingo desplazóse a Motril el Ante-
quera F . C , para contender en partido de campeonato 
con el Athlé t ic de aquella población. 
Según nos comunican testigos presenciales, el en-
cuentro fué ganado a pulso por el equipo antequerano, 
ya que los contrarios hicieron gala de una rudeza digna 
de mejor suerte. 
Todos los jugadores del Antequera demostraron 
estar en condiciones de clasificarse en la competición. E l 
score fué de 4-3 para los antequeranos. 
Esta tarde tendrá lugar el tercer encuentro oficial a 
cargo del Antequera F . C , quien tendrá por contrin-
cante al Español , de Granada. 
No dudamos que los locales, que tan bien han co-
menzado el campeonato, saldrán dispuestos a vencer.. 
Juventud Soc ia l i s ta 
Para m a ñ a n a lunes, a las nueve de la 
noche, la Juventud Socialista ce lebra rá jun-
ta general ordinaria. 
Los asuntos que en ella hay que tratar 
son de transcendental importancia. 
Rogamos a todos los jóvenes que en ella 
mil i tan, que sean lo m á s puntuales posible. 
EL C O M I T É . 
